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REVIEWERS FOR 1981 
1. Adachi, Kenji 78. Fleischmajer, Raul 155. Liu, S. C. 231. Russell , Diane H. 
2. Agrup, G. 79. Franz, Thomas 156. Ljunggren, Bo 232. Ryan, Terrence J . 
3 . Alexander, H. 80. Freeman, Robert G. 157. Loomans, Maurice E. 233. Sams, Mitchell W. Jr. 
4. Andrews, Allen 81. Friederici, Hartman H. 158. Lorinez, Allan L. 234. San one-Bazzano, GAil 
5. Argyris, Thomas 82. Fritsch, Peter 159. Lowe, Nicholas 235. Sato, Kenzo 
6. Arndt, Ken 83. Fry, J. Francis 160. Lowy, Douglas 236. SaUl'at, J. H. 
7. Atkinson, AlthuJ" 84. Fry, Lionel 161. Macher, E. 237. Shaefer, H 
B. Baughman, Richard 85. Fukuyama, Kimie 162. Mackenzie, Ian 238. Scheu plein, Robert 
9. Baden, Howard 86. Fusenig, N. E. 163. Magnus, Ian A. 239. Schiltz, John 
10. Baer, H. 87. Gammon, WaIter Ray 164. Maibach, Howard I. 240. Schmid, Frank 
11. Baer, Rudolph 88. Gigli, Irma 165. Malten, Klaus 241. Seiji, Makoto 
12. Bauer, Eugene A. 89. Gilchrest, BaJ"bara 166. MaJ"celo, Cynthia 242. Sejrsen, Per 
13. Bell, Mru'y 90. Gilliam, James N. 167. Marks, Friederich 243. Setlow, R. B. 
14. Bentley, J. Peter 91. Goldsmith, Lowell 168. Mru'ks, Ronald 244. S halita, Alan R. 
15. Bergfeld, Wilma 92. Gottleib, Paul D. 169. Mru'ples, RichaJ"d R. 245. S ha fter, Eli 
16. Bergstresser, Paul R. 93. Gower, D. B. 170. Marshall , Robert 246. Shevach, E. M. 
17. Bernstein, I. A. 94. Graham, Doyle G. 171. Matalon, Reuben 247. Singer, Kay H. 
lB. Beutner, Ernest 95. Gray, G. M. 172. ,Matthews-Roth, Micheline 248. Skosey, John 
19. Bichembach, Jackie 96. Greaves, Malcolm M. 249. S laga, Thomas J . 
20. Bickers, David R. 97. Green, HowaJ"d 173. Medoff, Gerald 250. Solomon, Lawrence M. 
21. Black, Homer S. 98. Green, Ira 174. Mehregan, AmiJ" H . 251. SondergaaJ"d, Jorgen 
22. Blank, Harvey 99. Greene, Mru'k 175. Meigel, W. 252. Soter, Nick 
23. Blank, Irv in 100. Gschnait, F. 176. Menon, 1. A. 253. Squier, C. A. 
24. Bleehen, S . S . 101. Haddock, MaJ"i K. 177. Menton, David 254 . Steinert, Peter 
25. Boutwell, R. K. 102. Halprin, Kenneth 178. Michel, Beno 255. Stenn, KUl't. 
26. Bowden, G. T . 103. Hanifin, Jon M. 179. Middleton, J. D. 256. Stern, Irving B. 
27. Braun-Falco, Otto 104. Hru'ber, Leonard 180. Mier, Pau l D. 257. Stingl, Georg 
2B. Braverman, Irwin 105. Hru'per, Robert A. 181. Miller, David 258. Stone, Gru'y 
29. Briggaman, Robert A. 106. HaJ"ris, Richard 182. Morison, WaJ"wick 259. Stoughton, Richard B. 
30. Brody, Neil 107. Hawley-Nelson, Pamela 183. Mosesson, M. W. 260. St.rauss, John 
31. Burnett, Jean 108. Hashimoto, Ken 184. Mosher, D. 261. Streilein, Wayne J. 
32 . Burton, J. L. 109. Hearing, Vincent 185. McCullough, Jerry L. 262. Sun, Tung-Tien 
33. Busse, William 110. Hennings, Henry 186. McGuire, Joseph 263. Swanbeck, Gunnru' 
34. Buxman, Melodie Ill. Herndon, James J. 187. Nahmias, Andl'e J . 264. Szabo, George 
35. Byers, Vera 112. Hodgins, M. B. 188. NazzaJ"o-Porro, Marcello 265. Taplin, Da·vid 
36. Bystryn, Jean-Claude 113. Holbrook, Karen 189. NewbUl'ger, Amy E. 266. Tappeiner, Gerd 
37. Caputo, R. 114. Holick, Michael 1.90. Nielsen, Sten Levin 267. Thivolet, Jean 
3B. CaJ"ter, D. Mru·tin 115. Hollister, David 191. Noble, W. C. 268. Thody, A. J. 
39. Cheung, Herman 116. HolubaJ", Karl 192. Odland, George F. 269. Thorne, E. George 
40. Chorzelski, T. P. 117. Hopsu-Havu, V. K. 193. O'Keefe, Edward 270. Tigelar, Robert 
41. Christophers, Enno 118. Hsia, S. L. 194. Oppenheim, J. J. 271. Tuffanelli, Denny L. 
42. Claman, HenJ"Y 119. Huff, Clark 195. Ohrenberg, Elaine 272. Turk, J. L. 
43. Clru'k, RichaJ"d 120. Hunt, Thomas K. 196. Orfanos, Constantine E. 273. Uitto, Jouni 
44. Clausen, Ole P. 121. Hurley, Harry J . J r. 197. Osborne, Mary 274. Urbach, Frederick 
45. Cleaver, J ames E. 122. 1m, Michael 198. Ostrow, Donald J. 275. Van Scott, Eugene 
46. Cohen, Hru'vey J . 123. Jru-vinen, Mikko 199. Pru'l'ish, John 276. van Vloten, Willem A. 
47. Cohen, Steven 124. Jegasothy, Brian · 200. Pass, Franklin 277. Veis, ArthuJ" 
4B. Colbu rn, Nancy 125. Jepsen, Arne 201. Pawelek, T. M. 278. Verma Aajit 
49 . Cooper, Eugene R. 126. Jimbow, Kowichi 202. Pincus, Stephanie 279. Vermeer, Pert J . 
50. COI'mane, Rudi H. 127. Jordon, Robert 203. Pinnell, S heldon 280. Vonderheid, Eric 
51. Cotra n, Ramsay 128. Kaidbey, Kays H. 204. Plewig, Gerd 281. Voorhees, John 
52. Cox, Alvin 129. Katz, Stephen I. 205. Pochi, Peter E. 282. Weeks, Chru'les 
53. Cripps, Derek J. 130. Kru'asek, MaJ"vin 206. Poh-Fitzpatrick, MaUl'een B. 283. Weinstein, Gerald D. 
54. Crysta l, Ronald 131. Kiistala, Ulla 207. Polack, L. 284. Weston, William L. 
55 . Dabelsteen, Erik 132. King, Lloyd 208. Pomerantz, SeymoUl' 285. Wheatley, Victor R. 
56. Dahl, MaJ"k V. 133. Kisher, C. Ward 209. Potten, Christopher S. 286. Wicher, Konrad 
57. Dale, Beverly 134. Klaus, Sidney N. 210. Poulsen, Boyd J. 287. Wilkinson, David 
5B. Dall'Acqua, Francesco 135. Kleinman, Hynda K. 211. Pratt, William B. 288. Williams, Gru'y 
59. Daniels, Farrington Jr. 136. Klein-Szanto, A. J. P. 212. Priestley, Graham C. 289. Williams, Michael 
60. Das Gupta, T. 137. Kochevar, Irene 213. Prottey, C. 290. Willis, Isaac 
61. Daynes, R. A. 138. Konrad, K. 214 . . Provost, Thomas T. 291. Winkelmann, Richru'd K. 
62. Dobson, Richard 139. Kopf, Alfred W. 215. Prunieras, Michel 292. Wintroub, Bruce 
63. Downing, Donald 140. KJ'aemer, Kenneth 216. Quevedo, Walter 293. Wolff, Klaus 
64. Duell, Elizabeth 141. KJ'eider, John 217. Ramsay, Colin 294. Wuepper, KiJ"k D. 
65. Eaglstein, William 142. KJ'ipke, Margal'et 218. Ray, Thomas L. 295. Yarosh, Daniel B. 
66. Ebling, F. J. 143. KJ'ueger, Gerald C. 219. Reichlin, Morris 296. Young, E laine 
67. Edelson, Richard 144. Kubilus, Joseph 220. Ridley, D. S. 297. Yuspa, StuaJ"t H. 
6B. Eisen, Arthur 145. Labows, J. N. Jr. 221. Rippon, John 298. Zachru'iae, H. 
69. Elgjo, K. 146. Lachapelle, J. M. 222. Robinson, June K. 299. Zeis , Ray 
70. Elias, Peter 147. Lapiere, Chru'les 223. Rogers, George 300. Zelickson, Alvin S. 
71. Epstein, Ervin Jr. 148. Laumann, Ann 224. Roizman, Bernard 301. Zone, John 
72. Epstein, John H. 149. Lavker, Robert 225. Rorsman, Hans 302. Zucker-Franklin , Dorothea 
73. Epstein, William 150. Lawley, Thomas 226. Rosenberg, Irwin 303. Zugerman, Chru'les 
74. Easterly, Nancy B. 151. Lazal'us, Gerald 227. Rothfield, Naomi 304. zur Hausen, H. 
75. Feingold, David 152. Lesiewicz, Jeanne 228. Roupe, Gosta 305. Zurier, Robert 
76. Fitzpatrick, Thomas B. 153. Levis, William 229. Rowden, Geoffry 
77. Flaxman, Allen B. 154. Leyden, James J . 230. Ruddy, S. 
